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Előszó 
Hetedik alkalommal jelenik meg a Tisza Parti Esték című könyv, 
amely az elmúlt hét év alatt tartalmilag összefoglalta az egész magyar 
gyermekgyógyászat legfontosabb kérdéseit. A mélyenszántó elméleti 
előadásoktól kezdve a frappáns klinikopathológiai esetbemutatásokig 
a korszerű diagnosztika, valamint terápia vezérfonalait tartalmazó 
írások jelentek meg évről évre. 
Ebben az évben egy öt előadásból álló blokkot hallgattunk meg az 
Immunglobulin terápiáról. Nagyon fontos szakmai útmutatót kaptunk 
a védőoltások új rendszeréről, Decemberben néhány érdekes kliniko-
pathológiai esetet beszéltünk meg a Pathológiai Intézet munka-
társaival. 
A második félévben a klinikai genetika és a veleszületett anyagcsere 
betegségek szűrésének komplex kérdéseit és a génterápia fontos 
kérdéseit beszéltük meg. 
Továbbá a vizeletürítési zavarok, az ortopédiai rendellenességek -
beleértve a csont-anyagcsere és kalcium - ill. a növekedési eltérések 
témakör került megbeszélésre egy-egy este folyamán. 
Nagyon jóleső érzés, hogy a tanterem mindig tele van még este kilenc 
órakor is. 
Szeretnék köszönetet mondani a Humán Teva Rt magyarországi 
képviselőinek, dr. Illés Bélának és dr. Melicher Ferencnek a nagy-
vonalú és jószándékú segítségükért. 
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